RF magnetron-sputtered ZNO thin films: on the evolution of microstructure and residual stresses by Özen, İstem & Ozen, Istem
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